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.Sección
'Disposiciones ministeriales.
5UBSECRETARIA.-1{:ectifica Orden Ministerial de 22 de abril
último. -Retiro' de varios auxiliares de los Servicios Téc
nicos.
SECCION DE PERSONAL., Resuelve instancia del C. de C.
don 1. Saiz. - Modifica plantilla del personal de Auxiliares
ue Oficinas y Archivos. NOW bra profesor de los A. de F.
embarcados en el crucero (Almirante Cervera» al T. de N.
don F. Fernández. --1tesuelve instancias de dos maestres
radios.
SECCION .DE AERONAUTICA.—Ascenso de dos auxiliares
segundos de Aeronáutica.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Dispone se encargue de la inspeccion del material eléctri
co el C. de C. don F. de Benitos
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Concede Placa
de San Hermenegildo al capi.án don J. Expósito. —Idem
Cruz de idem al teniente don N. Carballo.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede permuta de destinos
a los capitanes de Intendencia don N. Jiménez y don C.
Senén. Ascenso del oficial-alumno de Intendencia don L.
Velasco.—Declara con derecho a dietas los comisiones que
expresa.--Concede gratificación al personal que-expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- eferente a
dietas por comisiones. - Anula dos nombramientos
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Liquidaciónge
neral de primas a la navegación.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Rectificación.
Edictos.
Sección oficia
I
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr. : Consecuente a comunicación del Minis
terio de Estado, de 19 del corriente, este de Marina ha
dispuesto quede rectificada la Orden ministerial de 22 de
abril último, inserta en el D'Amo OFICIAL número 98, en
el sentido de que' es .Augusto y no Antonio. el nombre del
capitán de fragata, de la Armada portuguesa, Sr. Gangal
vez de Acevedo Franco, que en la misma figura.
Madrid, II de noviembre de • 1933.
Señor Presidente de la junta de
compensas.
Señores...
El Subsecretario,
Wenceslao Benítcf,-
Clasificación y Re
,
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares. de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que los
auxiliares primeros del expresado Cuerpo, en situación
de supernumerario sin sueldo, que a continuación se ci
tan, cesen en el día de hoy en la situación de actividad y
alta en la de retirado, por tener cumplida la edad regla
mentaria para tal efecto,. quedando en espera de' cine por
la Sección Militar de la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas del Estado sean clasificados Con el haber
Pasivo que les corresponda.
Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
1/fr enceslao Benítez.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Señores...
rc:crcn(ia.
D. Campio Orosa Fernández, D. José Losada Becteiro,
1). Gonzalo Paredes Veiga, D. juan I osé Bil k-o Cabanas,
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D. Augusto Martínez Rodríguez, D. Lucio Rodríguez Pi
ñeiro, D. Antonio Rafales Rodríguez y D. Simón EspadaAnido.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que los
auxiliares primeros del expresado Cuerpo, en situación
de supernumerarios sin sueldo, que a continuación se ci
tan, cesen en el día de hoy en la situacion de actividad y
alta en la de retirado, por tener cumplida la edad reglamentaria para tal efecto, quedando en espera de que por
la Sección Militar de la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas del Estado sean clasificados con el haber
pasivo que les corresponda.
Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesiao Benítez.
Señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
Relación de referencia.
D. Vicente Llopis Ortiz, D. Eduardo Belnal
D. Salvador Morote Martínez, D. José Reyes Vivancos,
D. José Martínez Ballester, D. Mariano S. Leandro Cam
poy, D. José Gutiérrez Pérez, D. Fulgencio Manzanares
Gil. D. Juan García Cañavate y D. Pedro Rodríguez An
dreu.
SE CC1ON DE PERSONAL
Otierpo General.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
P°' el capitán de corbeta, en situación de supernumera
rio, D. Isidro Sáiz Corratge, en súplica de que se le con
ceda la vuelta a servicio activo, este Ministerio, visto los
informes emitidos por las Secciones de Personal e Inten
dencia y de conformidad eón el dictamen del Asesor Ge
neral, ha dispuesto acceder a lo solicitado, debiendo que
dar en la situación de disponible forzoso y ser reconocido
de notoriedad, a tenor de lo preceptuado en la Orden mi
nisterial de 16 de junio de 1932 (D. O. núm.
Madrid, 14 de noviembre de 1933.
PITA RomERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Consecuente a propuesta formulada por la
Dirección del ganal de experiencias hidrodinámicas de
El Pardo, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor de la Armada y las Secciones de
Personal e Intendencia, ha resuelto quede modificada la
plantilla del personal del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas y Archivos de Marina especializado en taquigrafía,
aprobada por Orden ministerial circular de 31 de diciem
bre de 1032. ( num,. 6, de 1933), en el sentido de
suprimirSe la c_le taquígrafo señalada para la Jefa
tura de la SecMti de Sanidad de este M inisterio, consig% -1J3
nando Ui mis aoara la Dirección del Canal de experiencias_ hidro.Clin al de. El Pardo.
Asimismo' s rspone, como consecuencia de lo anterior,
que el auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. into
nio Pérez Eguiluz desempeñe la xpresada plaza de la es
pecialidad de taquigrafía en la Dirección del citado Canal
al presentarse en dicho destino para el que ha sido desig
nado por Orden ministerial circular de 30 de octubre ú!
timo (D. O. núm. 253, página 2.174), y por hallarse en
posesión de la precitada especialidad que le iué reconocida
por Orden ministerial de 5 de mayo del corriente año
(D. O. núm. io6).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 13 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Ge
neral Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada; Director del Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas del El Pardo, General Jefe ,de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Academias y Escuelas.
r
' 1
f•
EX.Cifi0. Como resultado de ,:propuesta„farmulada
al efecto, este Ministerio, de conformidad cn lo informa
do por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar Pro
fesor de los alféreces de fragata alumnos embarcados en
el crucero Almirante Cervera al teniente de navío D. Fe
derico Fernández de la Puente, a partir de 30 de octubre
último, fecha en que desembarcó el que lo desempeñaba.
Madrid, II de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslan Beni!ez.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
■•■■••■■■■0■■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de los maes
tres radiotelegrafistas Hipólito Chicharro Aldea y José
Cermeño Corrales, reprobados en los últimos exámenes
para el ascenso a auxiliares de su especialidad, en solici
tud de que se les conceda repetir el curso que efectuaban,
este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha dispuesto sean desestimadas las
instancias de referencia. pudiendo instanciar de nuevo los
recurrentes a fin de tomar parte en el próximo concurso
que se anuncie, si reúnen las condiciones que se exijan,
para repetir el curso.
Madrid, i E de noviembre de 1933
El Subsecretario,
WenCega0 Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz v Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Existiendo vacantes en el empleo de auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica
.Naval, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por la Dirección de Aeronáutica, ha dispuesto se ascienda
a.au:Ñiliare'S primeros a los auxiliares segundos, graduados
de alférez de fragata, D. José María del Romero Fernán
dez y D. J uan Mendiluce González, que reúnen las condi
ciones exigidas para ello, debiendo contárseles su antigüe
dad como tales auxiliares primeros la de 2 de julio actual,
fecha en la que cumplieron el total de condiciones exigi
das para el ascenso, no ascendiendo el numero uno del es
calafón, auxiliar segundo D. Adrián Bragado Gallart, por
no reunir los requisitos reglamentarios para ello.
Madrid, 13 -de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Interventor Central del Ministerio, Director de Aeronáu
tica, Director de la Escuela de Aeronáutica Naval y Jefe
de la 'Base Aeronaval de San Javier.
Señores...
= 0 -
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE 1NGENIERIA NAVAL
Personal.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, a propuesta
de los Servicids Técnico-Industriales de Ingeniería Na
val, ,se encargue de la inspección del material eléctrico que
se construya para la Marina, el capitán. de corbeta, Inge
niero electricista, D. Francisco de Benito y Parera, que
se encuentra afecto a estos servicios.
Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-lndus
triales de Ingeniería Naval y Contralmirante Jefe de la
Sección de Personal.
Señores...
=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
•■•
Orden de San Hermenegildo.
.E.,xcrno. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se circule en:Vlarina la Orden ministerial del Ramo de Guerra que acontinuación se inserta :
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio y en Orden de 6 del
actual (D. O. núm. 236), se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Ordenes Militares de San Fernando
y San Hermenegildo lo siguiente: Visto el escrito del
Consejo Director de las Ordenes Militares, en el que se
propone al capitán de Infantería de Marina E. R. A. R.
D. José Expósito del Pozo para la Placa de San Herme
negildo, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada condecoración, con la an
tigüedad de 5 de julio de 1931."
Lo que de orden del señor Ministro traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.
Madrid, lo de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesiao Benítez.
Señor General jefe de ;a Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
••■■■•■•••••••••0••■1•11~M■
• •
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se circule
en Marina la Orden ministerial del Ramo de Guerra que
a continuación se inserta,:
'Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de 11 dei
actual, inserta' en el Diario Opcial núm. 242, se dice al
Presidente del Consejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo
lo siguienté: Visto el escrito del Consejo Director de las
Asambleas de, las Ordenes Militares de San Fernando y
San Hermeneg'ildo, en _ el que se propone al teniente de
Infantería de Marina, retirado, D. Nicolás Carballo Do
mínguez para la Cruz de San Hermenegildo, este Minis
terio •ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al in
teresado la citada condecoración, con la antigüedad de 22
de marzo de 1932."
Lo que de orden del señor Ministro traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.
Madrid, lo de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
• •
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los capitanesde Intendencia de la Armada D. Nicolás Jiménez Basso yD. Carlos Senén e Hidalgo de Cisneros, auxiliares de la
Comisaría del Arsenal de Ferrol el primero de ellos y ha
bilitado de las Escuelas de Tiro "Janer" y de la Base na
val de Ríos el segundo, en solicitud de permuta de desti
nos, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia, ha dispuesto se acceda a
lo solicitado en las condiciones fijadas en el artículo 12 del
vigente Reglamento para la provisión de destinos del per
sonal de los Cuerpos de la Armada.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez,.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Ferrol, General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e- Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Aprobado en los exámenes extraordina
•ios de fin de carrera el oficial alumno del Cuerpo de In
tendencia I). Luis Velasco Romero, _este Ministerio, de
conformidad con lo dispuesto por la Sección de Intenden
cia, ha dispuesto e1 ascenso al empleo de teniente del men
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cionado oficial alumno, con antigüedad de 11 de octubreúltimo y efectos administrativos a partir de la revista del
mes actual..
Madrid, de noviembre de 1933.
)11-.A1 RomERo.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cartagena, General Jete de la Sección de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores....
Comisiones.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha resuelto .declarar con derecho a las dietasreglamentarias las comisiones del servicio desempeñadas
por el, coronel de Intendencia D. José Martínez Ayala, enAvila, Casavieja.y Arenas de San Pedro, durante los días
19 al 25 de mayo y. 20 de junio al 8 de julio pasados,. por
estar dicha comisión comprendida en el Decreto de 18 de
junio de 1924 (D..0. núm. 145), afectando su importeal capítulo 12, artículo 2, . , del vigente -Presupuesto .y previa la justificación reglamentaria, como asimismo se rein
tegre al interesado el importe de 277,20 pesetas, que justificó haber invertido en gastos. de locomoción,. y con car
go al capítulo 12, artículo 3. del Presupuesto en curso.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecretario
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, 01-denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
4
Excmo. Sr.: Vista instancia del comandante de Ingenieros D. Jaime González de Aleclo, solicitando se les abo
nen las asistencias reglamentarias durante el tiempo queformó .parte de a comisión nombrada por Orden ministerial de 18 de abril de 1932, para el estudio de las defen
sas antiguas de los cruceros Baleares y Canarias, este Mi
nisterio, de, conformidad con lo. informado por el EstadoMayor de la Armada, Sección de Intendencia y la Inter
vención Central, ha resuelto. acceder a lo solicitado, - ha
ciendo extensivo este beneficio al resto del personal que
haya formado parte de dicha Comisión; debiendo perci
bir el Presidente la, cantidad de 1.5 pesetas y -la de Io los
Vocales, previa la debida justificación y tenerse en cuenta
la incompatibilidad de devengos que señala el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ,efectuándose por
las Habilitaciones de los destinos de los interesados ,la co
rrespondiente liquidación de ejercicios cerrados por lo que
respecta al pasado- año.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
WenCe.sqa0 Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Aeronáutica y lo informado
por la de Intendencia y: la Intervención Central, ha resuel
to conceder a los comandantes de Ingenieros D. Leonardo Nárdiz, D. José María Cabanillas y D. Felipe Lafita,al comandante de Artillería D. Leopoldo Brage y al capitán del mismo Cuerpo D. Luis Fernández Rodríguez,destinados en la Sección de Aeronáutica por Orden ministerial de 30 de agosto de 1932 (D. O. núm. 209), derecho al percibo de la gratificación de destino correspondiente a sus empleos, a partir de la fecha en que se posesionaron del destino, y de acuerdo con las Ordenes mi
nisteriales de 29 de septiembre de 1930 (D. O. núm. 220)
y 29 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309, pág. 2.462).
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o •
SUBSECRETARIA DE LA MilítitiA CIVIL
Comisiones.
- Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección -General de Personal y Alistamiento,Sección Económico-Administrativa e Intervención Central,
y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Orden minis
terial de 21 de noviembre de 1932, y en la de 16 de mayodel año actual (D. O. núm. 117) que equipara a los pa
trones de cabotaje con los fogoneros habilitados y prime
ros mecánicos navales, a los efectos del percibo de quince
1 pesetas (15) reglamentarias en las comisiones del servicio
que desempeñen, ha tenido a bien conceder el derecho a
la aplicación del párrafo tercero del artículo 6.G del Re
glamento de 18 de junio de 1924, a los patrones de cabo
taje que desempeñen comisiones del servicio.
- Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 8 de noviembre de 1933:
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de ea Subsecretaría.
.•11.
Anulación de nombramientos.
Ilmo Sr. : justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de capitán- de la Marina Mercante número' 278,
expedido en 6 de agosto de 1905, a favor de D. Jesús 1-abdarte Legarreta y cartera de identidad número 791; como
igualmente el nombramiento de capitán de buques de va-pornúmero 1.097, expedido en lo de mayo del ario ,actual, a
favor de D. Nazario Manuel Goicaechea Acha, este Mi
nisterio ha dispuesto queden anulados los documentos: de
referencia y se provea a lós interesados de un duplicado
de los mismos.
Madrid, I." .de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal y Delegados y Subdelegados Marítimos.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
LIQUIDACION .GENERAL DEFINITIVA RECTIFICADA DE FIRMAS A LA NAWEGAC1ION DE
% VENGADAS DURANTE EL AÑO 1932.
Coeficiente de pago = 0,874767771.
NOMBRE DEL BUQUE
Aralar-Mendi.,..,.:.
Ardantza.-Mendi...
Andraka-Mendi... ...
Aratiz-Mendi... ...
Altuna-Mendi... ...
Altobizcar-Mendi...
... ••• • • ••• •••
... ••• ••• ••• • •
••• ••• ••• • •
... ...
.. .. • •
••• •••
••• •••
.. .. ... ..
•••
•••
•
•
..
•••
..
Alu-Mendi... ... ... ••• ••• • ••• •••
Artxanda-Mendi.. ... .. ••• ••• •••
Arinda-Alendi... .. ... • .. .. ... ..
Aritz-Mendi... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
.Artiba-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• •••
Arnotegi-Mendi... ... .. • • • • • • • • • ••
Arantza7Mendr... . . .. .. ... .. • • •
Aloria-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• •••
Atxeri-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• •••
Aizkarai-Mendi... ... ... .. ... ...
Atxuri-Mendi... ... .. .. .. O" e"
Andutz-Mendi... .. • • • • • • • • • • • • • • •
Abodi-Mendi... ... ••• ...-. ... ... ...
Agire-Mendi... ... ••• ••• ••• •..• •••
Ariaga-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• •••
C:tiil idades devengadas. Suma total.
Comoliffa Naviera-"Sota y Aznar", S. A.
••• •••
•
••• ••. •.
••• • • •••
..
.. _. ..
••• ••• ••• •••
.. ... • •
..
•e• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
... • .. ..
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
e• • •• •
• • • • • •
• • •
•
• • . . . • •
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
... ... ... ...
." e" 41" 11"
• • • • • •
• • • • • •
... ...
... ...
••• ••• ••• ..
••• ••• ••• •••
Arantzazu-Mendi.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• .. ••• •••
Arno-Mendi.. •.. . . •• . . .....Wi-... ••• ..
Arola-Mendi... ...".. - .. ... .. . .. • • . • ... ..
Artagan-Mendi.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• „.
.A.rtea-Mendt:r. ... ••• ••• ••• •Ii• ••• ••• • •• ••• •••
Astoi-Mendi..., .-.... ... .. ... .. ... .. .. ... ..
Bizkargi-Mendi... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eretza-Mendi... .. .. ... _. .. e" eee 401. lell 9410
Gorbea-Mendi... .. .. .. .011/ 4" "e "O "11 9" elle
Igotz-Mendi.... .. .. .. .. • • • • • • • • • • • . • • • • • .
Jata-M.endi... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..
Ilinbe-Mendi... ... .. .. ... .. .. .. .. ... ... ...
T_Ipo-Mendi... ... ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Urko-Mendi... ... .. .. .. .. .. ... .. ... .. ...
Cabo Carvoeiro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo Blanco... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo Corona... .. ... ... .. .. .. .. .. .. ..
Cabo Cervera... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ..
Cabo 1-Iuertas... .. .. ... . . _. .. .. .. . ..
Cabo Tres ForCas.„ ••• ••• ••• ••• .. ••• .. •
Cabo La Plata... ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ..
Cabo Mayor... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo Menor... ... ••• .. ••• ••• ••• ••• .. ••• •••
Cabo Sacratif... . . .. .. .. .. .. .. .. ... ..
Cabo Palos... ... ... • _ . . . . ... ... ... .. .. ..
Cabo Quilates... ... . .. .. .. ... .. . . .. .. ..
Cabo San 'Antonio... ••• ••• ••• ••• ••• .. ••• •••
Cabo Santo Tomé... .. .. .. .. • • • • • • • • • •
Cabo San Agustín... .. .. .. ••• • ••• ••• •••
Cabo Tortosa... ... ... ••• .. ••• ••• ••• ••• ••• •••
28.076,37
50,152,15
11.653,36
65.248,69
311376,45
52.749,29
64.050,56
35.065;55
70.660,92
43.711,61
58.564,76
74.440,34
55.575,47
26.038,45
45.701,52
64.624,76
28.156,51)
30.062,47
57.190,60'
53.204,56
57.487;97
74.700,52"
66.273,68
73.587,10
01.080.77
68.900,44
5(;.201 14
77.341,11
94.245,49
95.159,17
22.104,53
89.368,70
87:138,95
19.780,18
•
y Compañía, S. A.
4.682,50
6.252,57
1.848,0!)
9.616,90
9.638,28.
2.988,08
7.667,45
' 8.943,55
4.917,63
8.742,24
99.344,34
115.758,061
• 387.207,43
388.388,3'8
347,870,72
5.581,63
3. Compañía illarítima del Novión,
llar ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • _.
Mar•• • • • • • • • • • • • • • • • •
Mar Negro...
Mar Báltico... ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mar Blanco... ...
Mar enDtábrico... .•.
••• • •• •• • • • • • • • • • •
••• 9•• ••• ••• •••
• •• • • • • • •
1•• •*9 t.,
102.703,11
47.13(1.99
147.510,09
42.554.46
90.501,27
1114.630,95
1.973.234,66
1.409.450 85
(Bilbao).
595,016,87
Cantidad que corresponde
por prorrateo.
•
•
1.726.122.09
1.232.942,18
r)20,519,07
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4. Compañía Naviera Vascongada (Bilbao).
• •
• • • • • • •
• • • • •
• . •Arrái z...
• • • • .
• • • • • •
• •
Banderas... • •
• • •
Cobet
Conde de Abásolo...
Cristi
• • •
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •.• • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • . • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •Flora
• • • • •
• • • •
• • • .. •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • .Gloria • • • • • •
• • • • .
• • • • • •
• • • • • •
•
.
• • • • •
• • .iraflores... •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •Sabin
Seran
Ario..
Celta .
Vasco.
Duero
Darro
Ebro..
Sil... .
Turia
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
t-es... • • •
• •
• • • •
•
•
•
• • • S• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• .
• •
• •
• •
• •
• •
.
•
•
•
•
•
• •
• •
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40.981,73
33.659,63
30.008,85
51.523,71
48.918,91
37.320,61
49.695.1-1
21 004,47
65.967,67
34.502,75
10.986,66
454.660,16
5. Miguel Martínez de Pinillos (Cádiz).*
•
• • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
•• • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• •
• • •
Kauldi• • • • • .
• . • • • • • •
• .. • • .
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •Tom... • • • .. •
• • • • • • .
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •Bartolo• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • . •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •Manuclau • • • . • • •
• • . • • • • •
• • • . • . •
• • • •
•
•
• • • • •Bachi.. • • ••
• • • • • • • •
• • . • • •
• • • • • •
• . • • • • •
• • • • • • • •
• • •Juan de Asagarraga • • • • • • • • • • • .
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• •
•
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • •
1.300,96
16.918.71
20.430,52
124.461,17
87.689.94
82.537,52
75.165.66
81.650,03
Compañía Naviera "Bachi"
Guecho
Konsta
Manu..
Margar
Mari...
Santi...
Vicen...
San turc
•I osifía..
Urumea
Ulla.
.
Iciar...
Gastelu.
Ga lea...
Remedio
Elcanp...
Badalona... .•• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
Zorroza
'
51.831,51
44.837,57
57.291.51
53.442,52
49.789,28
46.353,18 « •
390.154,51
Bilbao).
303.543,57
7.---ComPañia Naviera "Amaya", S. A. (Bilbao).
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• . • •
i. • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•
•
1• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • .
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
.
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• . • • • • • • • •
• •
e
• • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • . • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•
•
• •
• •
• •
•
•
• •
•
•
• •
• • •
.
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
>
12.257,50
16.626,45
42.791,23
54.435,18
41.163.80
56.375,51
18.052,28
28.602,64
22.671,74
292.976,33
—Compañía Naviera Guipu,zcoana. (Bilbao).
11,
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • e • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
•
; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
52.665,49
34.366,16
07.342,46
26.442.49
88.671,53
269.488,13
9. ComPañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Madrid).
• •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • •
Motomar.
Navemar.
Apolo.....
Hércules..
Júpiter...
• • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • • •
49.809,45
62.913.65
49.190,30
62.573,45I I 224.486,85
lo. Compañía EsPañola de Navegación Marítima, S. A. (Barcelona).
• •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
V
•
• • •
•
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • IP • •
• • •
• • • • • • • • •
92.584,88
89.335.97
181.920,85
II .—Compañía Marítima "Unión" (Bilbao).
• •
•
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • I 55.988.46 II46.092,3452.023,86 154.104,66
Cantidad que corresponde
por prorrateo.
37.722,05
341.294,59
265.530,13
256.286,25
235.739,53
196.373,86
159.138,50
134.805,79
11
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I2.—F/- Sáinz de Incháustegui (Bilbao).
Mari-Dolores••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Deltina••• .•• ••• •.• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • •
Sebastián._ eee
El Cknxfildo.-
El Montecillo-.
S. A. C. 2.°...
S. A. C. 4.°...
S. A. C. 6.°...
S. A. C. 7.°...
S. • CJ 8.°..,
54:546,81
-51.344,34
40.952,97
146.844,12
i3.—Compañía General de Navegación (Bilbao).
66.288,50
67.794,35,
• • • •
•
•
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
134.082,85
14. Sociedad Anónima "Cros' (Barcelona).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • •
44.612,58
39.757,77
26.229.20
5.878,00
- 5.789.00
122.266,55
15. Compañia Trasmediterránea (Madrid).
Capitán Sagarra... ••• • • ••• • • • • • • • • • •
Ciudad de Alicante... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ciudad de Barcelona... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente La Roda... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vizcaya... ...
Atalaya... ...
Guipúzcoa...
-47:941,61
37.995,29
1.238,12
16.770,98
103.946,00
16. Compañía Naviera "Mundaca", S. A. (Bilbao.)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
67.062,44
30.246,37
23.366,80
120.675,61
17.—Francisco García Fernández (Bilbao).
Rita García••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••1 86.326,79 86.326.79
j8. Viuda de FeliPe Astorqui (Bilbao).
María Victoria••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .• • • • • • • • • • •
Felipe••• ••• ••• ••• .•• ••• • • ••• ••• ••• .•• ••• •••
bolita A...
27.598,22
36.490,46
19. Artaza y Compañía (Bilbao).
• •
• • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 59.668.01
20.—Fra/ncisca Aidecoa (Bilbao).
1Aldecoa.".. ... .. .. _. .... .. .. .. .. .. ...
Galdames...
Guernica
198.549,88
21. Auxiliar Marítima, S. A, (Bilbao)
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
•
• • •
23.988,69
70.99:3.94
64.088,68
59.668,01
Cantidad (lile corresponde
por prorrateo.
128.454,50
117.291,36
106.954,84
90.928.61
105.563,13
75.515.89
56.062,71
52.195.65
198.549,88 94.955,94
•
94.982,63
22.—Co1pañía Vasco Cantábrica de Navegación (Bilbao).
Luchana... ... ••• ••• ••. .•• ••• .•• ••. •• G. • • • • • •
Pedrosa... .•• ••• ••• ••• .•• ••. ••• ••• .•. ••• •••
Sardinero... .•. ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uribitarte... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
•
34.017,55
22.173,25
12.644,51
22.257,88
91.093,19
23.—Antonio Menchaca de la _Bodega Bilba,o).
Cilurnum ••• ••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
Clutat de Reus...
Ciutat de Tarragona...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
59.559,31
24. Matías Mallo! Rosal,
21.396,03. • ...
34.572,15• • • . • •
1
Tarragona).
59.559,31 1
55.968,18
83.087,74
• 79.685,39
52.100,56
48.959,16
•
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25.—Pedro María de Viguera y Coinpañía (Bilbao).
Miguel• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • .• • • • •
• • • • • •
•
•
• •••
Gobeo...
1 50.108,15 50.108,15 1
26. Compañía Cantábrica de Navegación (Bilbao).
•••
••• • • • • • • • • •
• • ek • • • • • • • •
• • • • • • •
Arichachu...
47.517,22
47.517,22 1
27 .—Compañía Naviera "Easo" (Bilbao).
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
'
• • • • • • • • •
• • • • • •1
Mari-Eli...
.
Antonchu...
..•
Udondo...
.
37.414,51
28.—Antonio
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
37.414,51 1
Larrea v Sarasola (Bilbao).
7.370,52
27.504,41
34.874,93
29.—Bergé y Compañía (Bilbaoj.
34.571,62
34.571,62 1
30. Hijo de Ramón Alonso Ramos (Barcelona.)
María Dalme de R• • • • • • • • •
• • • • • • • • . • • • •
• • • ••
Ricardo R• • • •
.• • • • • .• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
•• •
Ramón Alonso R •• • • •• • • • •• • ••
•
•
•• • • • •• • ••
• ••
Fernando. • • • • . • • • • •
• • •
• •
. • • • • • • •
Ramón... ...
Euzkera...
Deva...
Nalón...
• • • •
• • • • • •• •
• •
•
• •
•
•• ••• ••• ••• ••
• •••
14.271,91
6.433,84
10.043,48
3I.—Naviera Pereda 5.. A. (Bilbao
-•••-
Cantidad que corresponde
por prorrateo.
43.832,99
41.566,53
32.729,01
30.507,46
30.242,14
30.749,23 26.898,44
• • ... ••• •.• I 27.550,95 27.550,95
32.—Compañía Naviera "Euzleera" Bilbao".
••• ••• ••• ••• 16.185,87
•• 10.069,93• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• •• •
•• • •• •
• •
• • • • • •• • ••
• ••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •• • •• • •• • •• • • •• •
••
Ea... ... ••• ••• ••• ••
Echano...
26.255,80
A. Marítima "Nalón" (Barcelonaj.
36.554,67
12.332,30
48.886,97
34. ConzPañía Marítima "Elanchove" (Bilbao).
• • • • • • • • • • e., • • • • • •
• • • •
• • •
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
15.436,77
7.553,43
22.990,20
35. Luis Liaño, S. en C. (Santander).
Cantabria• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rola...
1 21.949,30
1
1
24.100,68
• 22.967,73
42.764,75
20.111,09
21.949,30 1 19.200,54
36.—Mariano del Río y Compañía, Limitada.
•
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
■
La Guardia...
Vicente,.,
1•1.
18.797,33
18.797,33
37.—Salvador Pares Micalet y Oro (Barcelona).
• • • • • •1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18.509,01 18.509,01
38. Compañía Vasco Valenciana de Navegación (Bilbao).
••• ••• ••• ••• 11•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
'fi Pe, ••• 11111# • I
1 17.438,73
39.—Ferrer Peset, S. A. (Valencia).
#49 1111, ••• f e* ••• •ef••
16.443,30
16.191,09
17.438,73 15.254,84
15.397,81
15.397,81 13.469.51
111
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40.—Viuda de Luis Caso de los Cobos (Gijón).
Luis Casos de los Cobos... ... ... ... ... ••• ••• • • . I 8.789,07 I1, 8.789,07
4.1.—Joaquín Velasco Martínez (Madrid).
Mina Carrión... ..• ••• ••• 9.030,54
9.030,54
— -Antonio uardiaz T'al('és Gi ón
Villamanrique... 7.706,18
7.706,18
El Caudal... ...
Marzo... ... .
43.—ComPañía Naviera "MascOr".
6.241.23
6.241,23 - I. . ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
711
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gumersindo Junquera...
Augusto Lajusticia (Bilbao.)
861,36
5.330,66
45.—Gumersindo Junquera (Gijón).
• • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„-
1 5.487,72
6.191,02
5.487,72
46—Naviera Montañesa, S. A. (Santander).
Río Miera• • • ••• • • • ••. ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• 2.787,60 1-
47.—Lainberto Cano Sisster (Valencia).
Rita Sister.• • •• • ••• • • • • •• • • • • •• •• • ••• ••. • .•
Candina...
•
•
• •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
á uli••• ..• ••• ••• ••• • • • ••• •••••.•• •••
•
•
, _
.
. .4•-••••;r, r• • '
2.787.60
2.925,95
2.925,95
48.—Compañía Naviera Bidasoa, S. A. (Bilbao).
• • • • • • • • • • • • 2.471,97 1 2.471,97
49.—Don ,Bonifacio de Ajuria (Bilbao).
••• ••• ••• ••• 371,52
371,52
8002.123,80
'7.088,40
'7.899,63
6.741,12
Q.459,63 .
5.415,70
4.800,48
2.438,50
2.559,53
2.162,40
324,99
7:000.000,00
Importa esta liquidación la cantidad de ocho millones dos mil ciento veintitrés pesetas con ochenta céntimos el
íntegro, y siete millones de pesetas el prorrateo.
Madrid, 13 de noviembre de 1933. El Inspector Gen eral de Navegación, Emilio Suárez. Fiol.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 50, pág. 558), por las causas que se expresan:
:EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Cabo de Artillería, José Prie
to
OBJETO DE LA RE CLA MA CION
Solicita revalidar el título de
telemetrista
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferro'
FUNDAMENTO POR .EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar fuera de plazo y no justifi
car las razones que alega.
Madrid, 28 de octubre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
•
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecule,ite a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO N NOMBIZE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
Músicos de 3.a de Infantería de
M'arina, Rogelio Loureda
Fraga, Eusebio Rios Franco
y José Andreu Navarro...... Solicitan se les cl sifique en la
campañ a de enganche que
les corresponda
Relación
• "Mak
AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA SIN CURSO
Vicealmirante Jefe de la
Bae NavaL principal
de Ferro] Por no ser de abono para efectos del
Reglamento de enganches y reen
ganche de la Marinería de 14 de
marzo de' 1922, el tiempo servido
en el Ejórcito.
Madrid, 26 de octubre de 1933.—El ,General ,Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904i
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE rO PROMUEVE
OBJETO AUTORIDAD O PERSONA•
DE LA RECLAMACIÓN
Corneta de Infantería de Mari -
na, Gabriel Campos López.. Solicita las ventajas que el Re
glamento de enganches y Ré
gimen de las Escuelas de
Marinería, concede a los de
su clase de la Armada.. ....
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval pr ncipal
de Cartag na
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Desestimada por no haberse llevado
a la práctica el Reglamento de lbs
Escuelas de Marinería.
. — 4
Madrid, 28 de octubre 19,33.—El General Jefe de la Sección Rafael Moratinos.
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPRCCION GENERAL DE BUGUES Y CONSTRUCCIONES
Se participa para conocimiento de los señores. Delegados
-Marítimos, que habiéndose padecido error en la circulat
de fecha 9 del corriente, inserta. en el DIARIO OFICIAL .nú
mero 264, relativa a tarifas de honorarios de Peritos ins
pectores de buques, quedará entendido que en la referida
disposición para tonelaje "Entre veinte y cincuenta tonela
das'', en el renglón segundo que dice: "Idem de aloja
miento, luces y salvamento... 10,00 pesetas" debe decir :
"Idem de luces y salvamento... io,00 pesetas".
Madrid, 14 de noviembre de 1933.
Eírns Pe< tor G( net fi'.
Alfredo .eal.
Señores. Delegados, Marítimos:
_ ,
Senores...
EDICTOS
Don Andrés Izco Pérez, oficial 'de primera clase del Cuer
po; General de Servicios. Marítimos y Subdelegado de
Pesca del Distrito del Puerto de Santa María,
Hago saber : Que en decreto asesorado del Ilmo. Sr. Ins
-pector general de Personal y Alistamiento, de fecha 23 de
octubre último, se. declara justificada la pérdida del nom
de inscripción 'marítima de Jaime Matiola. 'Ares, libreta
de inscripción martíima de Jaime Matiola: Ares, libreta
de inscripción marítima de. Miguel Flores Santamaría y la
cédula de inscripción marítima de .Antonio Mora, y en
virtud de lo que determina la regla cuarta de la Orden mi
nisterial de 15 de junio de 1918, se anulan dichos docu
mentos.
"Pliérto 'de' Sa.nta •Maria, 4 de noviembre de 1933.—An
drés Izco.
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